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35 HORAS SEMANALES
Lionel Jospin anunció, en una larga conferencia sobre el empleo, que a
partir del próximo año, y de forma paulatina, las horas de trabajo
semanal se reducirían de 40 a 35, imponiendo como límite de tal
propuesta, el afio 2.000. Añadió que esta reducción debía ser
negociada, caso a caso, en el seno de las empresas, entre directivos y
asalariados. Ante tales declaraciones, el presidente de la Patronal
francesa dimitió, por considerar inviable esta reducción ya que sería
de imposible cumplimiento por parte de los patronos franceses pues
encarecería los gastos de la empresa y los productos que ella lanzase al
mercado.
Una encuesta realizada entre los directivos de empresa galos señala
que un 65% de ellos rehusará negociar sobre la reducción a 35h1s, lo
que indica que puede iniciarse un clima de confrontación social, en la
que el gobierno salga malparado. En Italia, por su parte, el Primer
Ministro Romano Prodi, para obtener el apoyo de Refundación
Comunista que hizo posible su reelección, accedió a poner en marcha
una legislación que tiene como fin, al igual que en Francia, reducir a
35 hls. Tal reducción se iniciaría a partir del afio 2.001 y sería
establecida por Patronal y Sindicatos tutelados por el Gobierno. En
ambos países muchas voces se han alzado contra esta propuesta que
creen ineficaz para crear empleo, y que producirá un aumento de los
costes. Los sindicatos todavía no se han pronunciado oficialmente.
